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ABSTRAK
Media pembelajaran merupakan salah satu sarana pembelajaran yang digunakan untuk merangsang
seseorang agar dapat meningkatkan minat belajar, terutama minat belajar siswa. Media pembelajaran ini
sengaja dibuat untuk mendorong dan membantu siswa sekolah dasar dalam belajar mengenai ilmu
pendidikan. 
Pembelajaran Metamorfosis Hewan Berbasis Multimedia berisikan tentang proses metamorfosis atau daur
hidup hewan yang mengalami siklus hidup sempurna, seperti Katak, Kupu-kupu dan nyamuk. Disini siswa
akan disuguhkan animasi yang menarik dan ilmu pengetahuan seputar proses metamorfosis hewan tersebut.
Tugas akhir ini akan menguraikan banyak hal, mulai mengenai tahap perancangan sistem sampai dengan
proses implementasi sistem, hingga beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari penggarapan
produk tugas akhir ini. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap proses dan produk dari tugas akhir ini.
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ABSTRACT
A learning method is used to make people interested in studying, especially for student. This methods was
purposed to motivate and help a student of the secondary school in studying about education things.
An Animal Metamorphosis Learning Based On Multimedia has the can this about metamorphosis processed
or an animal living which is have a perfect recycle life such as frogs, butterflys, and mosquitos.
In here, students will showed an attractive animate and a science about the animal metamorphosis. This final
examination will explained many things, from the system of designing until the system implementation, up to
the explanation of some product which is serve as a basic for this final examination job. In his step, the
processed an the product of this final examination will be evaluate.
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